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VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI 







Menjadi progdi psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada indigenisasi 






- Mengembangkansistem dan sumber daya berbasis Islam dan budaya Indonesia 
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi yang 
berkualitas, unggul dan professional. 
- Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagimasyarakat 





- Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dasar-dasar ilmu 
psikologidan psikoterapi islam, mengembangkan diri sesuai dengan bidang 
minat dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
- Memenuhi kebutuhan ilmuwan psikologi yang berbasis islamdan budaya 
Indonesia 
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HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI 
DENGAN SEMANGAT KERJA PADA PNS 
 
Ayuningmas Widyatama 






PNS yang memiliki etos kerja tinggi akan terjadi bila dilandasi oleh 
semangat kerja keras, berdisiplin, jujur dan loyal terhadap atasan, serta 
bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Salah satu faktor yang berpengaruh 
pada semangat kerja yakni iklim organisasi. Tujuan penelitian ini yakni untuk 
mengetahui hubungan antara iklim organisasi dengansemangat kerja pada PNS, 
sehingga penulis mengajukan hipotesis ”Ada hubungan antara iklim organisasi 
dengansemangat kerja pada PNS”.  
Subjek dalam penelitian ini adalah para pegawai PNS Setda Kabupaten 
Sragen. Teknik pengambilan sampel adalah yaitu purposive non random 
sampling, yaitu kelompok subyek yang dijadikan sampel penelitian diambil 
dengan non cara random atau didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Alat 
ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 
macam alat ukur, yaitu : (1) skala iklim organisasi, dan (2) skala semangat kerja. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh korelasi positif yang sangat 
signifikan antara iklim organisasi dengan semangat kerja (r) sebesar 0,494 dengan 
p<0,01. Artinya bahwa semakin kondusif iklim organisasi maka semakin tinggi 
semangat kerja pegawai, dan sebaliknya, semakin kurang kondusif iklim 
organisasi maka semakin rendah pula semangat kerja pegawai. Rerata empirik 
variabel iklim organisasi sebesar 110,67 dengan rerata hipotetik sebesar 100. Jadi 
rerata empirik > rerata hipotetik yang menggambarkan bahwa pada umumnya 
PNS Setda Sragen merasakan iklim organisasi pada kategori sedang. Selanjutnya 
rerata empirik variabel semangat kerja sebesar 76,96 dengan rerata hipotetik 
sebesar 70. Jadi rerata empirik > rerata hipotetik yang yang berarti pada umumnya 
PNS SetdaSragen mempunyai semangat kerja yang sedang juga. Peranan iklim 
organisasi terhadap semangat kerja (SE) sebesar 24,4%, sehingga masih terdapat 
78,1 % faktor lain selain iklim organisasi yang mempengaruhi semangat kerja. 
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